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Slotevent 20 november 2014 
Europees gezien loopt het project Go&Learn af eind november 2014, wat echter niet het einde 
van het project betekent! Graag maken we van de gelegenheid gebruik om het project in de 
schijnwerpers te plaatsen en stil te staan bij de resultaten en de lokale en internationale catalogi 
die het Go&Learn team heeft gerealiseerd. Nadien blijft het project verder lopen. Circuits en 
catalogi worden o.a. structureel ingebed in de opleidingen binnen HUB-KAHO. 
 
Om in de sfeer van Go&Learn te blijven, gaat het evenement door in een bedrijf. Go&Learn 
heeft immers als focus de trainingsrol die (kleine en middelgrote) ondernemingen de dag van 
vandaag kunnen opnemen en welke moeilijkheden zij hierbij ondervinden. Lerende netwerken 
en circuits bieden hier een antwoord en zijn dan ook het resultaat van dit project. We geloven in 
de kracht van interactieve bedrijfsbezoeken met een mix van experts uit het bedrijfsleven, 
docenten en studenten die van elkaar kunnen leren. 
 
Colruyt Group, als trouwe partner van HUB-KAHO, is bereid om op 20 november 2014 de 
deuren open te zetten voor dit evenement. Zowel internationale partners, regionale 
vertegenwoordigers, deelnemende bedrijven, vertegenwoordigers van hogescholen en 
universiteiten, studenten en docenten, politieke vertegenwoordigers, media, etc. zullen 
aanwezig zijn.  
 
U bent uiteraard ook van harte welkom om deel te nemen aan het gevarieerde programma met 
o.a. getuigenissen, praktijkvoorbeelden, rondleiding te Colruyt, fair, netwerkmoment, etc.  




2e editie netwerkmeeting 9 september 2014 
De bedrijvensamenkomst staat open voor alle gastbedrijven, geïnteresseerde bedrijven en de 
Vlaamse Go&Learn partners. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en evoluties 
binnen het Go&Learn project, organiseren we op regelmatige basis een netwerkmeeting van de 
Go&Learn partnerbedrijven. Zo kunt u ook nieuwe contacten  leggen en bestaande 
onderhouden. We merken dat de reeds aanwezige gastbedrijven ook interessante partners 
kunnen betekenen voor elkaar en bieden dan ook graag de gelegenheid aan om elkaar beter te 
leren kennen tijdens dit netwerkevent.  
 
De netwerkmeeting gaat door 9 september vanaf 16u30 te HUB, Brussel. Graag een seintje 




Parallel project Go&LearNET 
Op 1 januari 2014 ging het project Go&LearNET van start, alias Go&Learn for Educational 
Trainers. Dit project behoudt de basisprincipes van Go&Learn, namelijk het ontwikkelen van 
lerende netwerken en het aanbieden van leerervaringen binnen een organisatiecontext. Ditmaal 
gericht op docenten, trainers, opleidingsverantwoordelijken of anderen die instaan voor 
opleidingen of trainingen. HUB-KAHO is partner van dit project en werkt momenteel een 
interactief lerend netwerk uit binnen de logistiek. Bedoeling is dat een beperkt aantal 
deelnemende bedrijven uit een brede waaier aan sectoren regelmatig samenkomen bij één van 
deze bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst staan zij stil bij een bepaald thema, door henzelf 
aangebracht. Door op een diepgaand niveau kennis, ervaring, problematieken en alternatieven 
uit te wisselen, wordt op expert niveau geleerd. HUB-KAHO treedt hierbij op als facilitator zodat 
bedrijven en thema’s optimaal gelinkt worden. Het concurrentie aspect herleiden we tot een 
minimum door een brede waaier aan sectoren te garanderen. Dit met gesloten beurzen.  
 





Pilot circuit mei 2014: CSR in the food industry 
In mei verwelkomden we een groep van 10 internationale deelnemers aan het eerste pilot circuit 
georganiseerd door de Vlaamse partners. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormde 
de rode draad doorheen de bezoeken. Volgende bedrijven stonden op het programma: 
SanoRice, Colruyt Group, Stop Spices, Pidpa, Sylva Van Hulle en DeliTraiteur. Na drie volle 
dagen keerden de deelnemers tevreden terug met heel wat nieuwe kennis, inzichten en 
contacten. Netwerken vormt immers een belangrijk onderdeel van deze circuits en we merken 
dan ook dat de bedrijfsbezoeken regelmatig leiden tot nieuwe contacten en bedrijfsrelaties.  











Huidig aanbod Go&Learn 
Het project Go&Learn beschikt over een uitgebreid Europees netwerk aan partners en 
deelnemende gastbedrijven. Een netwerk dat nog steeds aan het groeien is. Een bezoek aan 
de website www.goandlearn.eu geeft u de kans dit netwerk te leren kennen. U vindt er niet 
alleen de deelnemende partners, per land kunt u ook een overzicht opvragen van alle circuits 
die het land momenteel aanbiedt. U kunt er tevens een blik werpen op alle deelnemende 
gastbedrijven.  
Voor onderstaande circuits bieden wij éénmalig de mogelijkheid om gratis een beperkt aantal 
Belgische deelnemers te sturen. Indien u interesse heeft om zelf aan één van deze 
buitenlandse circuits deel te nemen, gelieve contact op te nemen met Karen Brabant (KAHO-
HUB) of Elle De Kuyper (Voka Oost-Vlaanderen) .  
 
Datum Land Thema   
20-23 mei 2014 Italië Wine business and marketing in the Friuli VG Region 
25-28 mei 2014 Duitsland Economy and sustainability 
9-12 juni 2014 Slovakije The best marketing practices in selected SMEs in 
  Prešov region AND Town Prešov-Engineering 
  &Electronics town 
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